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Entre los días 25 y 28 de octubre de 2009 se celebró en París el 11 ICOLC Meeting. Los 
encuentros de la International Coalition of Library Consortia son intensos e hiperactivos, 
a más de representar la punta del iceberg de los intereses que mueven a las principales 
bibliotecas del mundo. 
 
El “leit motiv” que abrió la primera sesión, y que ha sobrevolado todo el encuentro de 
octubre ha sido, cómo no, la crisis económica. En los primeros meses de 2009, el ICOLC 
redactó un comunicado para los editores y proveedores (de revistas principalmente) en 
el sentido de que la crisis económica que está afectando a los presupuestos de las 
bibliotecas no podía ser sufrida únicamente por estas, sino que también los editores 
deberían contribuir a soportarla, moderando los precios de sus renovaciones para 2010. 
Consorcios de bibliotecas de toda Europa expusieron ante el auditorio cómo habían sido 
sus negociaciones con los editores, los porcentajes de subidas que se les había 
aplicado (en general se han movido en un 3-5% de incremento), y en algunos casos, para 
nuestra sorpresa, cómo aun estando en el último trimestre del año,  no habían cerrado 
todavía sus tratos. Otra idea general fue que –puesto que las contrataciones y pagos 
suelen hacerse anticipadamente- el verdadero año en el que se percibirá la crisis en las 
bibliotecas va a ser 2011. 
 
En apenas 3 días se llevaron a cabo 12 sesiones, cada una de ellas con varias mesas 
redondas, con varios ponentes punteros, y con posteriores periodos de preguntas y 
respuestas. Casi siempre se ha tratado de las experiencias que cada consorcio o 
biblioteca ha desarrollado en los últimos meses, en torno a los ERMS (Electronic 
Resources Management System), los sistemas de preservación digital, la postura oficial 
de LIBER (Ligue des Biblioteques Européenes de Recherche) ante Google Books, la 
obtención de estadísticas de artículos en acceso abierto, cómo se usan los libros 
electrónicos, o muchos otros aspectos que se han adueñado del universo de la 
información científica y académica en los últimos meses. 
 
Lo más enriquecedor es escuchar estas experiencias sobre preocupaciones que también 
en la Red de bibliotecas del CSIC vivimos, y tener ocasión de comprender que los 
problemas son comunes, y las soluciones también deberían serlo, o al menos, no actuar 
nunca de espaldas al ICOLC. 
 
Los asistentes fueron 120, de 27 países, principalmente europeos, pero también hubo 
representantes de USA, Canadá, Sudáfrica y Japón. La presencia más numerosa, 
obviamente, fue de franceses del consorcio COUPERIN, anfitrión de este encuentro, que 
además celebraba sus 10 años de existencia. 
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